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ABSTRAK 
 
LANGGENG TRI UTAMI. D0214053. MOTIF, POLA PENGGUNAAN, DAN 
KEPUASAN MENGAKSES FITUR INSTAGRAM STORIES (Studi 
Korelasi antara Pengaruh Motif, Pola Penggunaan dan Kepuasan Mengakses 
Fitur Instagram Stories dalam Pemenuhan Kebutuhan Hiburan di Kalangan 
Mahasiswa S1 Reguler Ilmu Komunikasi Angkatan 2016-2017 FISIP 
Universitas Sebelas Maret). Skripsi. Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 2018. 
 
Pesatnya perkembangan jumlah pengguna internet, tentunya telah memicu 
munculnya berbagai produk hasil dari internet yaitu new media atau media baru. 
media baru memunculkan sebuah media perantara yang disebut media sosial. 
Adanya media sosial membuka kesempatan bahwa setiap individu bisa menjadi 
pengirim dan penerima informasi sekaligus. Dari sekian banyak produk media 
sosial yang ditawarkan, salah satunya yang tengah di gandrungi masyarakat yaitu 
fitur media sosial Instagram Stories. Masyarakat mengakses fitur tersebut dengan 
pola penggunaan yang berbeda didorong oleh motif berupa kebutuhan sosial dan 
psikologis mereka. Pola penggunaan fitur Instagram Stories dan motif yang 
menyertainya akan menimbulkan efek tingkat kepuasan yang berbeda-beda pula 
pada masing-masing pengguna. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motif 
mengakses fitur Instagram Stories dengan pola penggunaan mengakses fitur 
Instagram Stories dan untuk mengetahui hubungan antara pola penggunaan fitur 
Instagram Stories dengan kepuasan yang diperoleh pengguna yakni di kalangan 
mahasiswa. Studi ini menggunakan pendekatan Uses and Gratification model 
Katz, Blumler, dan Gurevitch. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif dengan metode survey yaitu mengambil sampel dari suatu populasi 
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Kemudian data 
yang terkumpul tersebut diproses, ditabulasi, dan dianalisis. Lokasi penelitian ini 
adalah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret dengan 
sampel Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2016-2017. Analisis data 
menggunakan metode korelasi Tata Jenjang Spearman (Spearman-Rho). 
Setelah melalui perhitungan atas jawaban responden yang diperoleh 
melalui kuesioner, hubungan antara motif mengakses fitur Instagram Stories 
dengan pola penggunaan diperoleh nilai rs sebesar 0,286 yakni mempunyai 
hubungan yang rendah dan lemah. Sedangkan dalam analisis hubungan antara 
pola penggunaan fitur Instagram Stories dengan kepuasan setelah mengakses 
diperoleh nilai rs sebesar 0,209 yakni mempunyai hubungan yang rendah dan 
lemah. 
 
Kata kunci: New Media, Motif Mengakses Fitur Instagram Stories, Pola 
Penggunaan Fitur Instagram Stories, Kepuasan Setelah Mengakses Fitur 
Instagram Stories, Teori Uses and Gratification. 
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ABSTRACTS 
 
LANGGENG TRI UTAMI. D0214053. MOTIF, POLA PENGGUNAAN, 
DAN KEPUASAN MENGAKSES FITUR INSTAGRAM STORIES (Studi 
Korelasi antara Pengaruh Motif, Pola Penggunaan dan Kepuasan Mengakses 
Fitur Instagram Stories dalam Pemenuhan Kebutuhan Hiburan di Kalangan 
Mahasiswa S1 Reguler Ilmu Komunikasi Angkatan 2016-2017 FISIP 
Universitas Sebelas Maret). Skripsi. Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 2018. 
 
Growth of the number of internet users, has raised a wide range of products from 
the internet that is new media. New media gave rise to a medium is called social 
media. The presence of social media open the chance that every individual could 
be the sender and receiver of information at once. Of the many social media 
products offered, one being the central interest of the community, namely social 
media features, Instagram Stories. Community access those features with the use 
of different media driven by motives in the form of social and psychological 
needs. the use of media on Instagram Stories and accompanying motive would 
cause the effects of different levels of satisfaction on each user. 
The purpose of this research to find out the hypothesis, that there is a significant 
correlation between the motive of access Instagram Stories features with 
Instagram Stories usage pattern and correlation between the Instagram Stories 
usage pattern to its satisfication among students. This research employed  Uses 
and Gratification model of Katz, Blumler, and Gurevitch. The method that’s used 
for this research is quantitative descriptive with survey approach. And technique 
of data collection use quesioner as the instrument. In this research, researcher take 
students at Communication Science department host 2016-2017  in Faculty of 
Social and Political Science Sebelas Maret University as the sample. Data analysis 
is using Spearman rank order correlation method. 
Based on the calculation of the respondents were obtained through the 
questionnaire, it is found some result. The correlation between the motive of 
access Instagram Stories features and Instagram Stories usage patterns obtained rs 
value of 0,286 have a low and weak correlation. Meanwhile, in the analysis of the 
correlation between Instagram Stories usage patterns and Instagram Stories access 
satisfaction obtained rs value of 0,209 which has a low and weak correlation. 
Keywords: New Media, Instagram Stories access motivation, Instagram Stories 
usage pattern, Instagram Stories access satisfaction, Uses and Gratification 
Theory. 
 
